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izdava(: TIZ >Zr:rnskiu eakovec, 154 stranice. Najznadajni,ji istraZi-
vad knjiZevne ba5tine sjever,ozapadne Hrvatske Zvonimir Bantolii
riz eakovca nastavija svoju seriju knjiga >Sjeverohrvatske teme<.
Radi se ovaj put o izuzetno vrijednom povijesnom otknidu - ospjevu "Opsedernje i po,boj Sisedki" Toma5a Goridanca iz Male Su-
botice iz 1837. godine. Na p'odetku knjige objavljena je vrsna studija
Zvonimira Bartoliia pod naslovom ,Toma5 Goridanec i njegov spjev
Opseiienje i poboj Sisedkio, ;r.r kojoj se dokumentirano i na znan-
stvenoj o,snovisi iznose osnovni podaci o autom spjeva, o prilikama
u kojiima je nastao spjev, kao i o temeljti,toj analizi ovog knj'iZevnog
dijela. U drugom dijelu knjige dbjavljuje se sam spjev u cjelini.
Za izstavanje knjiZevne ba5t,ine Medimurja i Hrvatske, ovo je
djelo od posebne vaZnosti.
4. ANTUN \IRAMEC I NJEGOVO DJELO, a'utor: Alojz Jem-
brilr, izdava(.: TIZ "Zninski" e akovec, 298 stranica. To je doktor"skadisertacija Alojza Jembriha, koju je obranio na Frilozofskom fakul-
tetu u Bedu. Knjiga je pociijeljena na detiri osnovna poglavlja: 1.
Antun Vramec u svojem vremenu,2. Fonetsko-fonolo5ki, mo,rfolo5ki
i grafijski ogiedi "Kro'nike" u n,or/o'm svjetlu, 3. Filolo5ki eks,kurzi oVramcevu jez'iku, 4. Bibliographia Vrameoiana. Jembrih daje terne-
ljitu analizu Vramdeva djela i vremena u kojem je Zivio, a ova knji-
ga je vaZna i za dio povijesti VaraZdina. Antun Vrarnec, autror >Kro-
nilce" i ,Postilao, Zivio je u dalekom 16. stoljeiu (1538-1587), pa je
Jembrtihu valjalo uloZiti izuzetne napore (uglavnom u arrr'ivima Be-
da) da dode do potrebne grade.
Libuie Kaipar, Gradski muzei VaraZdin
POVIJESNE PARALELE HRVATSKE I SLOVENSKE
ETNOLOGTJE (1848-1945)
U VaraZdinu je 9. i 10. prosinca 1982. godine odrZano drugo
savjetovanje "Povijesne paralele hrvatske i slovenske etnologije(1948-1945.)( dijri su organizatori bilii Hrvatsko etnolosko drustvo,
Slovensko etnolo5ko dr.u5tvo, Zavod za istraiivanje folklora iz Zag-
reba i Gradski muzej VaraZdin.
Pokr'ovitelj ovog znanstvenog skupa b,ili su SIZ za k'ulturu o,p-
iine VaraZdin te RO >Vartirnpeks-Varteks".
Savjetovanje se,od,rZaval,o u Mal'oj ko,ncertnoj dvolani kazali5ta
"August Cesarec" u kojoj su za ,tu pr'iliku bila ,izlloZena ulja (mrtveprirode i pejzali) izvarai.dimske Galeriie sl,ika.
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Prvog clana odrZani su siijedeci referati: Hrvatsko-slovenski
oclnosi u razdobliu oblikovanja jugoslavenske ideologije (i848-
iii74) (Petar Kolt-nii); Valjavec kot slorrstveni folklorist (Marija
Stanonik); Godina i850: Dva pogleda na patnijarhalni Zivnt (Dunja
Rihtmarr-Auguitin); Proudavanje obidajnog prava u 19. i prvo.j
polovtici 20. st. (Vesna Culinovii-Konstantinovii); Osvrt na neke od
podataka S. Kociandida u "Arlcil-u za povjestnicu jugoslavensku(,na njihovo znadenje i ulogu u na5im znanstvenim istraZivanjima
(Ja.sna Andrii); Temeljna zbirka slovenskih ljudskih pesmi 1895-
192j. (Marko Terseglav); Mejniki slovenske etnomuzikologije v le-
tih lE48-1941. (Julijan Strajnar). Uz ovo zadnje predavanje b,ila
su i dva koreferata iz podrudja hrvatske et,nomuzikologije (Jerko
Bezid i Kre5imir Galim).
Prvi dan su odrZana i dva predavanja s podrudja vanevrropske
etnologije. To su: NaSi 'izvanevropski putnici i istraZivadi (Sanja
l,azarevid) i Etnolo5ko de]o amerikanista Ivana Banigarja (Zmago
Smitek).
'i.+.f', l*'ffi,,i
Otvorenje izloLbe >Pletarstvo<
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Izlaganja drugog dana bila su slijedeia: Zivot i djelo Ivana Mil-
detida (Lidiija Nikodevii); Teorijsko metodoio5ke zamisli Antmna
Racliia i njihov utjecaj na etnoloiki rad u Hrvatskoj (Aleksandra
Mrraj); Matija Murko in Antun Radii (Slavko Kremen5ek); Novija
istraZivanja o Josipu Lovretiiu kao etnografu (Manda Svirac); Kata
Jajnderova - autorica monografije o Trebarjevu (Olga Lastrii);Metodolo5ki pristup biljeZenja etnografske gradnje Pavline Bog-
dan-Bijelii (Zorica Petrii); Hrana u "Zborniku za narodni Zrvot i
ob,idaje" (Libu5e Ka5par); VaraZdin i varaZdinslai kraj u oZborniku
za narodni iivot i obidaje" (Tom:islav Durii); Izvori za etnologij,u
Istre (1948-1945.) (Jos'ip Milidevii); Delo Jakoba Voldida v Istri
(Junij Fikfak).
Povodom savjetovanja bila je po'stavljena u Galeriji sl:ika izloZ-
ba >Pletarstvo< diji je pokrovitelj bio ,Zagorjeplet" iz Lepoglave.
Na izloZbi su ;bili prikazani plerteni proizvodi varraZdinrske okoli-
ce ,i to na zagorsko,m podrudju. To su razl,iditi predmeti pieteni spi-
ralnom tehnikom od raZene slame spajane ljeskovim li,kom, kao
npr. slamnjade i sejadi. Zanimlj'iv je proizvod- plaSd, koji je sluZ'io
za zaltitu od ki5e a raale,n je takoiler od raZene slame.
Tu su zatim proizvodi od komuSine i rogoza te razlidite ko5are
od kuhane,i nekuhane Sribe. Bili su tru,i novi proizvodi iz "Zagorje-pleta". Predmeti su popraieni uveianim fotografijama kao'i snim-
cima s terena. Kao pop'ratna manifestacija >Paralela... bile su pri-
redene i male tzloLbe etnografskih predmeta iz Gradskog muzeja
\,-araZdin u hotelu "Turist", zatimu izlogu galenije ,,Va-ma,,, u oGe.
tirldusu< i u joi nekol,iko drugih manjih izloga.
Libuie Kaipar, Gradski mttzei Varaldin
KONGRES FOLKI.OR.ISTA NA HVARU
U Hvar.u je od 16.-20. l,istopada 1982. godine odrZan 29. Kan-
gres saveza udrruZenja folkl,orista Jugoslavije, diji je organizator bilo
Dru5tvo folklortista Hrvatske u su,radnji s Centrom za za5titu kul-
turne baitine Hvar. Sudjelovala su dru5tva Hrvatrske, Slovenije,
Srbije, Vojvod,ine, Makedonije te Bosne i Hercegovine. Crna Gora
nije prisustvovala Kongresu.
l{a savjetovanju je sudjelovalo oko 100 referenata, a izlaganja
su bila podijeljena u tri glavne teme:
1. Folklor otoka i priobalja srednje Dalmacije
2. Mectusobni utjecaji i p,roZimanja raznol,ikih folklorn'ih ele-
menata
3. Modal'itet,i zaitite fokiorne ba5tine
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